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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre estilos de apego y estilos de amor en adolescentes de secundaria de un 
colegio de Jayanca. El diseño de la investigación es descriptivo - Correlacional 
conducido con 128 estudiantes de secundaria entre hombres y mujeres mayores 
de 15 años de edad. Los instrumentos a utilizar son la Escala de estilos de apego 
Hazan y Shaver (adaptado por Tacon, A. y Caldera, I, 2001), y la Escala de estilos 
de Amor de (Sternberg, 1986), las cuales han sido respectivamente aplicadas en 
la Institución Educativa del Distrito de Jayanca, sirviendo de referencia las 
evaluaciones hechas para el desarrollo de esta investigación. Los resultados 
permitieron determinar la relación entre las variables estudiadas. Por lo que no 
existe relación significativa en dichas variables. 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between attachment styles and 
styles of love in high school teens Jayanca a schoolyard. The research design is 
descriptive - correlational conducted with 128 high school students between men 
and women over 15 years old. The instruments used are the Scale of attachment 
styles Hazan and Shaver (adapted by Tacon, A. and Caldera, I, 2001), and the 
Scale of styles of Love (Sternberg, 1986), which were respectively applied 
Educational Institution Jayanca District, serving the assessments made reference 
to the development of this research. The results allowed to determine the 
relationship between the variables studied. So there is no significant relationship in 
these variables. 
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